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フランス語の結果の副詞
西 井 研 二
1．序 論
フランス語にはある事行がなされることによって現れる結果を表す副詞があ
る。本稿ではそのような副詞を結果の副詞 adverbe de résultat（以下，AR）
と呼ぶ。例えば，次のようなものがある。
（ 1） Le policier a blessé mortellement le manifestant.
（1）では，「警察が（デモ参加者に）傷を負わせる」という事態があり，そ
の傷が原因でデモ参加者が死に至るという結果が副詞 mortellement によって
表現されていると考えられる。（1）で mortellement は AR として機能して
いるわけだが，この副詞が常に AR として機能するとは限らない。
（ 2） Elle s’ennuie mortellement, quand elle n’est pas auprès de toi .
（TLF）
（2）の mortellement は「退屈する」という事行の結果ではなく，事行のあ
り方を表している。このようなこと行のあり方に言及する副詞を様態の副詞
adverbe de manière（以下，AM）と呼ぶ。（1），（2）から分かるように，あ
る一つの副詞が常に唯一の価値を持っているとは限らない。副詞の持つ複数の
価値は事行によって決定されると考えられる。
本稿の目的は，AR の意味的，構文的特徴を明らかにし，AM と区別した AR
というカテゴリーの必要性を主張することである。
AR に関しては，副詞研究であまり論じられていないので（1），まず定義をす
ることから始め，次に意味，構文それぞれの観点から AR を検討する。最後
に，AR と事行との関係，AR と共起する動詞を見ていく。
１７０
コーパスとして，映画のシナリオ，小説，新聞 Le Monde を使用する。出
典を記していない例は，我々がインフォーマントの協力を得て作成したもので
ある。
2．結果の副詞
2. 1．定義
次の（3），（4）を見てみよう。それぞれの例において，P は当該副詞を除
く事態であり，Q は P が生起した結果現れる事態である。
（ 3） Il a chargé lourdement la brouette.
P : Il a chargé la brouette.
Q : La brouette est lourde.
（ 4） Charles en［＝lattes］choisit une, la coupa en morceaux et la polit
avec un éclat de vitre, tandis que la servante déchirait des draps
pour faire des bandes, et que Mlle Emma tâchait à coudre des
coussinets.（Flaubert : Madame Bovary）
P : Charles coupa la latte.
Q : La latte est en morceaux.
（3），（4）の Q はそれぞれ副詞表現 lourdement, en morceaux の機能によ
り出現する。そこで，AR を次のように定義する。
AR は事態 P の結果を表現する副詞であり，P と P の結果生じる事態 Q
とを必然的に結びつける。
形態的には，AR は主に次のようなものが挙げられる。
a．接尾辞 -ment : lourdement, richement
b．前置詞句：en morceaux, en blanc
c．形容詞と同形：grand, court
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実は，形容詞と同形の副詞を含めて論じるとかなり煩雑なものなってしまう
ので，本稿では c の副詞は考察対象から外すことにする。
2.2．結果の副詞の分類
前節で定義したような AR を認めるならば，次の副詞表現 en vain, sans
succès, inutilement も AR であるといえる。
（ 5） Jeanne a cherché en vain du travail.
P : Jeanne a cherché du travail.
Q : Elle n’en a pas trouvé.
（ 6） Dans une autre auto-école, elle a passé deux fois l’examen sans
succès, pour des raisons qu’elle ne s’explique pas.（LM 2003. 07.
29）
P : Elle a passé deux fois l’examen.
Q : Elle y a échoué.
（ 7） Je me suis fatigué inutilement à lui expliquer mon projet.
P : Je me suis fatigué à lui expliquer mon projet.
Q : Il ne m’a pas compris.
しかし，すでに見た lourdement, en morceaux などと比べて，副詞表現 en
vain, sans succès, inutilement は，以下で詳しく見るように，構文的にも，
意味的にも異なる振る舞いをする。したがって，構文的・意味的差異を考慮に
入れて，AR をさらに分類する必要がある。
青井（1997）は，AR の機能を認め，定義を「まず P という事態があり，
そこから発生した Q という事態が副詞によって表されている（2）」とし，次の
2つのカテゴリーに分類している。
a．発話者の評価判断を含まないもの
mortellement
lourdement
chaudement
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b．発話者の評価判断を含むもの
vainement, en vain
inutilement/utilement
infructueusement/fructueusement
sans fruit/avec fruit
そして，a, b それぞれについて，事態 P と事態 Q の関係を次のように分析
している。
a : P と Q は因果関係で結ばれている。
b : P という事態から予想される結果 Q に対する発話者の評価判断が副詞
によって表現されている。
この AR の分類の必要性は認められるが，「発話者の評価判断」という表現
は適当ではないと思われる。というのも，発話者は常に事態 Q に対する評価
判断をしているからである。例えば，（3）では，荷物を積まれた手押し車が
「重い」と発話者が評価している。ここで，我々の考えの妥当性を支持するも
のとして，Gezundhajt（2000）の主張を援用する。
（. . .）on s’aperçoit que même lorsqu’il est possible de les classer parmi
les adverbes de circonstance（manière, temps, degré）, les adverbes en
-ment renvoient toujours à une appréciation de l’énonciateur : repér-
age bon/mauvais, beaucoup/pas beaucoup, normal/étrange.（Gezund-
hajt 2000 : 49）
我々は，AR を次の 2つに分類し，以下，AR.A と AR.B を区別する。
A：事態 P の成立後のある要素の性質を表現するもの（ lourdement ,
mortellement など）
B：事態 P に含意された目的の達成に関わるもの（vainement, sans succès
など）
本稿では，AR.A を含む文の動詞を他動詞に限定する。したがって，「ある
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要素」は「直接目的語」と言い換えられる。
2. 3．構文的特徴
AR と AM を区別することの妥当性を次の 3つの構文的基準を用いて明ら
かにする。
a．de manière（façon）adjectif（Adj.）によるパラフレーズ
b．C’est . . . que による抽出
c．副詞の位置
構文的な観点からは，AR の間に違いが見られる。AR.A と AR.B を区別し
て構文特徴を見ていくことにする。
2. 3. 1．de manière（façon）Adj
まず，de manière（façon）Adj . によるパラフレーズが可能かどうかを検
討する。大部分の AM はこのパラフレーズを容認する（8）。さらに，Molinier
et Levrier（M et L）（2000）によると，あらゆる主語指向の副詞（cf. 2.4.）
はこれを容認するとしている（9）。
（ 8） a. Luc a travaillé profitablement.
b. Luc a travaillé de manière（façon）profitable.（M et L 2000）
（ 9） a. Max a procédé méthodiquement.
b. Max a procédé de manière（façon）méthodique.（idem）
すでに述べたように，副詞の価値は事行との関係で決まる。M et L
（2000）は AM と主語指向の副詞の間の同形異義性を考慮に入れて，その違
いを de manière（façon）Adj によるパラフレーズが可能かどうかで判断し
ている（10），（11）。
（10） a. Max a insisté lourdement sur la méprise de Luc.
b. Max a insisté de manière（façon）lourde sur la méprise de
Luc.（M et L 2000）
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（11） a. Max a chargé lourdement le baudet.
b.*Max a chargé de manière（façon）lourde le baudet.（idem）
M et L（2000）は，de manière（façon）Adj によるパラフレーズに関し
て，AM には例外がある考え，（11）の lourdement もそのひとつであるとす
る。しかし，AR という観点から見れば，（11）の lourdement のように de ma-
nière（façon）Adj によるパラフレーズが不可であることは全く例外ではない
ことがわかる。
AR.A
（12） a. Le policier a blessé mortellement le manifestant.
b.* Le policier a blessé de maniére（ façon）mortelle le mani-
festant.
（13） a. Luc a marié richement ses filles.
b.*Luc a marié de manière（façon）riche ses filles.
AR.B
（14） a. Il a cherché vainement un travail.
b.*Il a cherché de manière（façon）vaine un travail.
（15） a. Je me suis fatigué inutilement à lui expliquer mon projet.
b.* Je me suis fatigué de manière（façon）inutile à lui expliquer
mon projet.
2. 3. 2．C’est . . . que
Mo/rdrup（1976）は様態の副詞を 2つに分類しているが，その分類基準の
1つは C’est . . . que による抽出が可能か否かである。
（16） a.*C’est mortellement que le malfaiteur a blessé la caissière.
b.*C’est richement qu’il a marié ses filles.（Mo/rdrup 1976）
（16）の mortellement や richement は本稿で言うところの AR.A である。
したがって AR.A は C’est . . . que 構文を容認しない。
（17）*C’est confortablement qu’il a meublé son studio.
（18）*C’est chaudement que Luc s’est vêtu.
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これに反して，AR.B は C’est . . . que 構文を容認する。
（19） Mais la croûte, dite continentale, y est très épaisse － une cin-
quantaine de kilomètres , contre 5 à 7 km seulement pour la
croûte océanique －, et c’est en vain qu’ils ont foré pendant des
années, atteignant en 1989 dans la péninsule de Kola（Russie）la
cote record de 12 kilomètres.（LM 2004. 01. 10）
（20） A l’heure du débat sur la parité, les femmes, qui représentaient
33％ de la promotion, n’ont pas réussi à se faire entendre. C’est
sans succès qu’elles ont proposé Hannah Arendt , Marie Curie ,
Marguerite Yourcenar, Rosa Luxembourg.（LM 1999. 01. 25）
（21） C’est avec succès que Paul a passé l’examen.
2. 3. 3．副詞の位置
Martin, R. et al.（1994）に見られるように，動詞を修飾する副詞は複合過
去，大過去の過去分詞の前後，および，目的語の後に置くことができる。
（22） a. Il a répondu sèchement à Jean.
b. Il a sèchement répondu à Jean.
c. Il a répondu à Jean sèchement.
AM と AR の違いは，それぞれの副詞の位置にも見られる。複合過去と大
過去の文について検討する。
まず，AR.A から見ていく。あるインフォーマントによると，（23）b で
は，船に荷物を積んだ結果，重くなったことを表現するとは考えられないと言
う。したがって，AR と AM の違いは位置関係にも現れる。（24），（25）につ
いても同様のことが言える。
（23） a. Luc a chargé lourdement le bateau.
b.#Luc a lourdement chargé le bateau.
c. Luc a chargé le bateau lourdement.
（24） a. Luc a marié richement ses filles.
b.? Luc a richement marié ses filles.
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c. Luc a marié ses filles richement.
（25） a. Il a meublé confortablement son studio.
b.? Il a confortablement meublé son studio.
c. Il a meublé son studio confortablement.
続いて，AR.B を見ていく。en vain や sans succès のような副詞句は動詞
の過去分詞の前に置くことは難しい。
（26） a. Je l’avais cherché en vain.
b.*Je l’avais en vain cherché.（3）（新フランス文法事典）
（27） a. Paul a passé sans succès l’examen.
b.? Paul a sans succès passé l’examen.
c. Paul a passé l’examen sans succès.
しかし，これらの副詞句を過去分詞の前に置くこともある。動詞が essayer
de infinitif, tenter de infinitif の場合，（28），（29）のようにこの順序が容認
される。
（28） Ainsi Colin Powell part-il avec ce mensonge sur l’estomac, qu’il a
en vain essayé de digérer.（LM 2004. 11. 17）
（29） Les Etats-Unis, qui ont sans succès tenté d’imposer leur clipper
chip, cette puce devant permettre de reconstituer en clair tout
message codé, persistent à vouloir instaurer des moyens de con-
trôle.（LM 1997. 11. 08）
また，vainement,inutilement のような副詞過去分詞の直前に置くことがで
きる。
（30） Il a vainement cherché un travail.
（31） Je me suis inutilement fatigué à lui expliquer mon projet.
最後に，AR を文頭に遊離して置くことができるかどうかを検討する。AM
は，（32）のように，文頭に置くことはできない。この点では，（33）のよう
な主語指向の副詞（cf. 2. 4.）と異なると言える。
（32）*Fixement, Max regardait l’horizon.
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（33）Mélancoliquement, Max regardait l’horizon.
AR に関して言えば，次の例からも分かるように，AR.A は文頭に遊離して
置くことができないと考えられる。
（34）*Confortablement, il a meublé son studio.
（35）*Largement, Paul a ouvert les fenêtres.
（36）*En morceaux, Charles a coupé une latte.
しかし，AR.B は，文頭に遊離されて置かれている文を容易に見つけること
ができる。
（37） Vainement, il a cherché un travail.
（38） Sans succès, la droite a défendu de nombreux amendements pour
tenter de remplacer le caractère obligatoire de la loi par la seule
négociation des partenaires sociaux.（LM 1999. 10. 09）
2. 4．目的語指向
副詞には事行だけでなく，主語の性質に言及する，いわゆる主語指向の副詞
が存在する（4）。
（39） Marat regarda attentivement les yeux de Mathilde.（Roger Vail-
lant : Drole de jeu）
（Marat était attentif.）
（40）Marie a prudemment accepté son offre.（Mo/rdrup 1976）
（Marie était prudente.）
また，目的語の性質に言及する目的語指向の副詞も存在する（5）。
（41） Cependant Saussure expose clairement son idée selon laquelle la
linguistique constitue une branche d’une discipline plus vaste, ap-
pelée à prendre plus d’importance : la sémiotique .（Yasutaka
Tsutsui : Prof. Tadano）
（Son idée est claire.）
（42） Elle discernait vaguement les objets.（Flaubert cité dans Guimier
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1996）
（Les objets discernés par elle étaient vagues.）
AR.A は目的語の性質を表現する点で，目的語指向の副詞に似ている。
（43） Luc a meublé confortablement son studio.
（Son studio est confortable.）
（44） Luc a doté richement sa fille.
（Sa fille est riche.）
（41），（42）の副詞で表現された目的語の性質（Son idée est claire,Les ob-
jets étaient vagues）は恒常的であるか，少なくとも事行の展開中だけ有効で
あるが，AR で表現された性質は事行の実現後に有効である。（43）では，Son
studio est confortable という事態は meubler son studio の後に有効になり，
（44）では，Sa fille est riche という事態は doter sa fille の後に有効になる。
3．事 行
AR.A と AR.B では共起する事行に違いが見られる。したがって，それぞれ
を区別して論じる。
3. 1．意味的関係
事態 P の事行と事態 Q の意味的関係を明らかにする。（45）の事行 se vêtir
を例にとると，服を着るということは，常に着る前よりも体は暖かくなり，そ
の逆でないことは容易に想像しうることである。したがって，結果として現れ
る事態 Q は P の事行に意味的に密接に関連していると言える。
（45） Le climat maritime adoucit les températures, mais il faut se vêtir
chaudement, car la neige et le vent sont souvent au rendez-vous
（combinaisons de survie fournies sur place）.（LM 2003. 05. 06）
インフォーマントによると，（47）の文は容認度が低いとのことである。一
般的に，親は自分の娘が貧乏になることを意図して結婚させることはないから
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であろう。よって，P の事行 marier-ses-filles と事態 Q（Ses filles sont pau-
vres）の間に意味的な結びつきが認められない。
（46） Luc a marié richement ses filles.
（47）?Luc a marié pauvrement ses filles.
さらに，Q は P の事行の延長上に生じるものでなくてはならない。既に見
たように，事行によって副詞 lourdement は AR としても，AM としても使
われる。（48）では，P の事行 heurter-le-sol の意味の延長上に結果の事態 Q
（Le sol est lourd）があるとは考えられない。言い換えれば，この例では，何
らかの結果の事態は P の事行によって引き起こされない。したがって，（48）
の副詞 lourdement は事行の様態を表現していると考えられる。
（48） Les pieds de Matt heurtèrent lourdement le sol.（Mary Higgins
Clark : Ne pleure pas ma belle）
P : Les pieds de Matt heurtèrent le sol.
Q : ?? Le sol est lourd.
3. 2．動詞
副詞の機能を見極めるうえで事行との関係が重要なので，本節では動詞に焦
点を定めて AR を検討する。
まず，AR.A だが，Q の目的語の性質を表現する副詞であり，直接目的語の
状態変化を表現する動詞と共起する。状態変化は，物理的変化に限らず，社会
的，経済的変化なども含まれる。
動詞が物理的な変化を表す場合，同一副詞の AR と AM の解釈が可能にな
る。すなわち，助動詞と動詞の過去分詞の間に置くことが可能になる（2. 3.
3. 参照）。（49），（50）の副詞は事行のあり方に言及していると捉えることも
可能である。
（49） Paul a largement ouvert les fenêtres.
（50） On a lourdement chargé le bateau.
一方で，marier,meubler といった動詞は物理的な動きを表現していない。
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したがって，次の richement,confortablement は事行のあり方を表現してい
ると解釈することは難しい。すなわち，動詞の過去分詞の直前に置くことは難
しい。
（51）?Luc a richement marié ses filles.
（52）?On a confortablement meublé son studio.
続いて，AR.B だが「ある目的の実現を目指すこと」を表現する動詞と共に
使われる。例えば（53）では，動詞 chercher は「ハンカチを見つける」とい
う目的の実現を目指している。同様に（54）では，情報を聞き出すという目
的の実現を目指す。それぞれの副詞表現 vainement,en vain は目的の実現が
なかったことを表現している。
（53） Claire cherche vainement un mouchoir dans la poche de sa veste.
（Éric Rohmer : Six contes moraux）
（54） On essaya en vain de demander à cet homme ce qu’il voulait dire
avec son“Euh ! Euh !. . .”.（Gaston Leroux : Le fauteuil Hanté）
また，（55）の avec succès は目的の実現があったと言える。
（55） Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a passé avec suc-
cès son deuxième grand test parlementaire，（. . .）（LM 2003. 09.
06）
3. 3．制約
AR はある種の動詞とは共起しない。この容認不可能性に関しては，A, B
グループのどちらも直接目的語を取らず，目的の実現を目指すことを表現しな
い動詞（例えば être）とは共起しない。なぜなら，この動詞は直接目的語を
取らないし，ある目的の実現を目指すことを表現していないからである。
（56）の largement は AM であると考えられる。
（56） La fenêtre est largement ouverte.
（57）*Je suis médecin en vain.（Izumi 1995）
AR.A と AM の解釈がともに可能である副詞があることは上で述べた。こ
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のような副詞の中で，次の（58），（59）のように，自動詞と共起する副詞は
AM と解釈される。
（58） Plan rapproché des pattes du cheval, au premier plan, qui passent
au galop tandis que le cavalier tombe lourdement sur le sol .
（Akira Kurosawa : Les Sept Samouraï）
（59） Tarrou fixa un moment le docteur, puis il se leva et marcha lour-
dement vers la porte.（Camus : La Peste）
そして，AR.B は目的の実現を目指すことを表現しない動詞と共起すること
は難しい。泉（1995）は en vain に関して容認不可である文をいくつか示し
ている。
（60）*J’ai retrouvé en vain mes dossiers.
（61）*Paul est arrivé en vain.
泉（1995）によると，（61）の en vain は動詞 arriver を venir に置き換え
ると容認可能になると言う。我々の見解では，retrouver,arriver はある事行
の目的になり得る動詞であっても，ある目的の実現を目指すことを表すわけで
はない。次例の事行 passer devant la chambre は arriver à la porte d’entrée
という目的の実現のために行われるのである。
（62） Attends . . . Tu sais, il faut passer devant la chambre de maman
. . . pour arriver à la porte d’entrée .（Claude Pinoteau : La
Boum）
AR.B はこのような動詞とは共起しないのである。
4．結 論
AM と区別して，AR を一つのカテゴリーとして認める必要があることを，
意味的，構文的観点から明らかにした。さらに，AM が事行のあり方に言及す
るのに対して，AR は事行の結果に言及する。構文的には，AM, AR.A, AR.
B，それぞれに違いが見られる（2. 3.）。
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A, B グループの間では共起する動詞が異なる。AR.A は直接目的語の状態
変化を表現する副詞と共起し，AR.B は「目的の実現を目指すこと」を表現す
る動詞と共に使われる（3. 2.）。これらの特徴から導き出される A, B グルー
プの副詞の制約として，例えば状態動詞 être などとは共起しない。
注
盧 日本の研究では，泉（1995），青井（1997）が挙げられる。
盪 原文では P, Q はそれぞれ小文字
蘯 文をコンマで区切れば，容認可能になる：Je l’avais, en vain, cherché.
盻 Guimier（1996 : 52）では，動詞及び主語を修飾することは，sujet＋verbe＋ad-
verbe → sujet est adj./prédicat nominalisé est adj . のように，2つのパラフレ
ーズが可能であることによって確かめられる。
C’était sous la tonnelle, sur ce même banc de bâtons pourris où autrefois
Léon la regardait si amoureusement, durant les soirs d’été.
パラフレーズ：Léon était amoureux ; il avait un regard amoureux.
眈 Guimier（1996 : 55）では，動詞及び目的語を修飾することは，verbe＋adverbe
＋complément → prédicat nominalisé est adj./complément est adj . のように，
2つのパラフレーズが可能であることによって確かめられる。
Mademoiselle fronçait de plus en plus douloureusement son front et son sour-
cils.
パラフレーズ：le froncement de son front et de ses sourcils était douloureux ;
son front et son sourcils（lorsqu’elle les fronçait）étaient douloureux.
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